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SÍLABO DEL CURSO DE TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS DE LA CIENCIA Y 
DE LA TECNOLOGÍA - TECITE 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Todas 
1.2   Carreras Profesionales: Todas 
1.3   Departamento: Ciencias 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 2° 
1.7   Inicio – Término: 24 de Agosto – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 2 horas presenciales y 4 horas no presenciales 
1.9   Créditos: 3 créditos 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórica, tiene el propósito de que el estudiante forme una 
concepción del mundo, opinión y juicios propios para que responda a preguntas y 
elabore propuestas en proyectos de mejora de la calidad de vida de los seres humanos, 
involucrando el desarrollo y las tendencias de la ciencia y de la tecnología. Los temas a 
desarrollar son: Síntesis de las teorías creacionista y científica sobre el origen del 
universo y de la vida; breve historia del desarrollo científico, tecnológico y de la 
innovación, sus respectivas tendencias y su impacto en el desarrollo de la vida en el 
planeta; la gestión del desarrollo sostenible del planeta; la ciencia y la tecnología en la 
sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento y las tendencias 
contemporáneas de la ciencia y de la tecnología hasta el año 2060 y su probable 
impacto en la calidad de la vida de los seres humanos de esa época. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso el estudiante presenta un proyecto, de forma creativa e innovadora, 
para mejorar un aspecto cualesquiera de la calidad de vida de los seres humanos, 
evidenciando su concepción propia del mundo, el desarrollo histórico y las tendencias 
de la ciencia y la tecnología; sustentándolo en el desarrollo sostenible del planeta. 
Proyectándose temporalmente hasta el año 2060. 
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Nombre de Unidad I: Teorías científica y creacionista del origen del universo y de la vida 
 
Logro de Unidad:  Al término de la primera unidad, el estudiante responde a cuestiones relacionadas con el origen 
del universo y de la vida, evidenciando una concepción propia sobre la (s) causa (s) que originaron el universo y la 
vida. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Creación del universo y 
de la vida por Dios 
Discute en forma grupal 
sobre lo expuesto 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
-   Usa el aula virtual 
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Video 1 
- Participación 
oral. 
- Trabajo en 
equipo. 
 
- Exposición 
de trabajo 
 
- Evaluación 
virtual  
 
- Ficha de 
observación 
2 El origen del universo 
Expone sobre el origen del 
universo. 
Discusión en clase. 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
-   Usa el aula virtual 
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Video 2 
3 
Teorías científicas 
actuales sobre el origen 
del universo y de la 
vida 
Expone  sobre las teorías 
actuales sobre el origen 
del universo y de la vida. 
Discusión en clase. 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
-   Usa el aula virtual 
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Video 3 
4 EXAMEN T1 
Evaluación: (T1): EE (0.6) + RC (0.4) 
EE: examen escrito. RC: rúbrica de clase correspondientes a las semanas 1, 2 y 3 
Nombre de Unidad II: Historia del desarrollo histórico de la ciencia, la tecnología y la Innovación y su impacto en la 
calidad de vida de los seres humanos 
Logro de Unidad:  Al término de la segunda unidad, el estudiante responde a un cuestionario, evidenciando opinión y juicios 
propios a cuestiones relacionadas con el desarrollo histórico de la ciencia, la tecnología y la innovación; y su impacto en la 
calidad de vida de los seres humanos, demostrando dominio del tema.  
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Historia del desarrollo 
científico y su impacto 
en la calidad de vida de 
los seres humanos 
Discute en forma sobre lo 
expuesto. 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
- Usa el aula virtual  
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Videos 5 y 
6 
- Participación 
oral. 
- Trabajo en 
equipo. 
 
- Exposición de 
trabajo 
 
 
- Ficha de 
observación 
6 
Historia del desarrollo 
tecnológico y su 
impacto en la calidad 
de vida de los seres 
humanos 
Expone en forma grupal 
sobre la historia del 
desarrollo tecnológico y su 
impacto en la calidad de 
vida de los seres humanos. 
Discusión en clase. 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
- Usa el aula virtual  
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Videos 7 y 
8 
7 
Historia de la 
innovación y su impacto 
en la calidad de vida de 
los seres humanos 
Expone en forma grupal 
sobre la historia de la 
innovación y su impacto en 
la calidad de vida de los 
seres humanos. 
Discusión en clase 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
- Usa el aula virtual  
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Videos 9, 
10, 11 y 12 
8  
Evaluación Parcial 
Examen escrito correspondientes a las semanas 1,2,3,4, 5, 6 y 7 
Nombre de Unidad III: El papel de la ciencia y de la tecnología en la gestión sostenible del planeta y sus repercusiones 
en la mejora de la calidad de vida de los seres humanos 
Logro de Unidad:  Al término de la tercera unidad, el estudiante opina y elabora juicio propios,  a cuestiones 
relacionadas con el papel de la ciencia y la tecnología en la gestión sostenible del planeta y sus repercusiones en 
la mejora de la calidad de vida de los seres humanos, demostrando dominio del tema, claridad y coherencia en su 
exposición.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
IV.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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9 
Desarrollo sostenible 
del planeta caso 
Perú. 
Expone en forma  sobre el 
tema. 
Discute sobre lo expuesto. 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
- Usa el aula virtual  
Lectura 
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
 
- Participación 
oral. 
- Trabajo en 
equipo. 
 
- Exposición de 
trabajo 
 
 
- Ficha de 
observación 
 
 
10 
Gestión sostenible del 
planeta en la sociedad 
del conocimiento 
Expone en forma grupal 
sobre la gestión sostenible 
del planeta en la sociedad 
del conocimiento. 
Discusión en clase. 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
- Usa el aula virtual  
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Videos 13, 
14 y 15 
11 
El papel de la ciencia y 
la tecnología en la 
economía de la 
innovación y sus 
responsabilidades con 
la gestión sostenible del 
planeta 
Expone en forma grupal 
sobre el papel de la ciencia 
y la tecnología en la 
economía de la innovación 
y sus responsabilidades 
con la gestión sostenible 
del planeta 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
- Usa el aula virtual  
Lectura 
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Video 16 
12  
Evaluación: (T2): EE (0.6) + RC (0.4) 
EE: examen escrito. RC: rúbrica de clase correspondientes a las semanas 7, 9, 10 y 11 
Nombre de Unidad IV: Tendencias contemporáneas de la ciencia y la tecnología, proyectadas hasta 2050; y sus 
probables repercusiones en la calidad de vida de los seres humanos hasta esa época. 
 
Logro de Unidad:  Al término de la cuarta unidad, el estudiante expone evidenciando  opinión y juicio propios,  a cuestiones 
relacionadas con el probable impacto que las tendencias contemporáneas de la ciencia y la tecnología traerán sobre la calidad 
de vida de los seres humanos del futuro (hasta 2060), demostrando seguridad y responsabilidad en su trabajo.  
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
Tendencias 
contemporáneas de 
la ciencia y 
tecnología y su 
probable impacto en 
la solución de los 
problemas de la 
calidad de vida de los 
seres humanos hasta 
2060 
Expone en forma grupal 
sobre las  tendencias 
contemporáneas de la 
ciencia y tecnología y su 
probable impacto en la 
solución de los 
problemas de la calidad 
de vida de los seres 
humanos hasta 2060. 
Discute en forma grupal 
sobre lo expuesto. 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
- Usa el aula virtual  
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Videos: 17, 
18, 19, 20 
y 21 
- Participación 
oral. 
- Trabajo en 
equipo. 
 
- Exposición de 
trabajo 
 
Ficha de 
observación 
14 
Tendencias 
contemporáneas de 
la tecnología y su 
probable impacto en 
el modelo 
económico, hasta 
2060 
Expone en forma grupal 
sobre las tendencias 
contemporáneas de la 
tecnología y su probable 
impacto en la solución de 
los problemas de la calidad 
de vida de los seres 
humanos, hasta 2060. 
Discute grupal sobre lo 
expuesto. 
- Revisa el material 
videográfico sobre el 
tema. 
- Usa el aula virtual  
Lectura 
Multimedia 
Pizarra y 
Plumones 
Videos: 22, 
23, 24, 25,  
26 y 27 
15 
Evaluación: (T3): PI (0.6) + PF (0.4) 
PI: Proyecto de investigación. PF: portafolio de actividades 
16 
Evaluación FINAL 
 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Exposición 
 Trabajo cooperativo 
 Plenario 
 Discusión controversial 
 Debate 
 Herramientas colaborativas 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
En caso de utilizar 3 T el peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Promedio de exposiciones grupales,  examen escrito 
de unidad, trabajos realizados en el aula  
4 
T2 
Promedio de exposiciones grupales, examen escrito 
de unidad,  trabajos realizados en el aula 
12 
T3 
Presentación y sustentación del proyecto, creativo e 
innovador, de mejora de la calidad de vida de los 
seres humanos.  
15 
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Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 303.49 
PALO 
Palomino, 
Teodosio 
Huellas del Futuro 1ra. Edición. 
2002. Impreso 
en el Perú. 
2 
303.483 
UNGE 
Unger, 
Thomas 
Temas de Ciencia 1ra. Edición. 
XIX Biblioteca 
Básica 
Peruana. 
 
 
6.1. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
30 TIPL/F 
2010 
Valdez, 
Lucía; 
Gallegos, 
Ada; Miró 
Quesada, 
Martha; 
Colonia, 
Nicanor y 
Lescano 
Jorge 
Una visión del Desarrollo 
Sostenible a través de las 
Resoluciones de la ONU 
Revisión 
1960. 
Sociedad 
Bíblicas 
Unidas. 
2 
530 SERW 
2009 
REYMOND 
SERWAY 
FÍSICA PARA CIENCIAS E 
INGENIERÍA (VOL. 1) 
2009 
 
 
 
 
Videos básicos para consultar en Internet 
 
N° Título 
1 Creación del universo y la vida por Dios 
2 El origen del universo y la vida (Carl Sagan) 
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3 Origen del universo-Big Bang 
4 Teoría M (multiversos) 
5 Historia de la ciencia 
6 Origen del conocimiento 
7 Historia de la tecnología 
8 10 inventos que cambiaron el mundo 
9 Historia de la innovación 1 
10 Historia de la innovación 2 
11 Historia de la innovación 3 
12 historia de la innovación 4 
13 Una verdad incómoda (Al Gore) 
14 El gran fraude del calentamiento global 
15 Documental de desarrollo sostenible 
16 Innovación, un imperativo hoy 
17 Futuro 1 
18 Futuro 2 
19 Futuro 3 
20 Futuro 4 
21 Futuro 5 
22 El mundo dentro de 50 años 1 
23 El mundo dentro de 50 años 2 
24 El mundo dentro de 50 años 3 
25 El mundo dentro de 50 años 4 
26 El mundo dentro de 50 años 5 
27 El mundo dentro de 50 años 6 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  Canton, 
James 
Technofutures 1ra. Edición. 
1999. Editora 
BestSeller. 
2 
 Hawking, 
Stephen; 
Mlodinow, 
Leonard 
El gran Diseño 1ra. Edición. 
2010. Crítica / 
Planeta. 
3 
 TheEconomist El futuro de la 
Tecnología 
1ra. Edición. 
2008 
5 
303.4834 
MEHALK 
Mehalk, John El Entorno 
Cambiante de la 
Información 
1ra. Edición 
1981. Editorial 
Tecnos. 
6 
 Khum, 
Thomas 
La estructura de las 
Revoluciones 
científicas 
1971. Fondo 
de Cultura 
Económica. 
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Videos complementarios para consultar en Internet 
 
N°  
1 La revolución de las tecnologías de la información 1 
2 La revolución de las tecnologías de la información 2 
3 La sociedad del conocimiento 
4 El paradoxo de la sociedad del conocimiento 
5 Viajes en el tiempo 
6 Nanotecnología 
7 Robótica  ;   Breve historia de la robótica 
8 Inteligencia artificial ; Breve historia de la IA 
9 Biotecnología 
10 El futuro de internet 
11 
Neuromarketing  ;   El poder de la mente  ;  avances neuroc 1   ;   
avances neuroc 2 
 
 
 
VII. ANEXOS 
 
Competencias Generales  UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de 
una visión compartida y genera en ese proceso 
desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de 
objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de 
los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta juicios 
de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para 
satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa su impacto. 
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